












































亻革家人大歌是一般在野外行 进 间 ，秋 收 打 米 、劳 动 、休 息
时 演 唱 ，主 要 用 于 长 篇 叙 事 。 歌 曲 比 较 庄 严 ，曲 调 结 构 简 明 ，
主 要 只 有 一 个 乐 句 ， 另 外 就 是 一 头 一 尾 有 个 共 同 的 乐 句 ，进
















这首亻革家大歌是由 3、6、1、2、#2、5 六个音构成，结束的 la
音上的六声羽调式， 音的走向和音程跳动以级进为主， 常常是



























































合唱的一首歌曲，由 la do re mi sol la 五个音构成，结束在 la 音
上，为五声羽调式，旋律的音域在一个八度内。 音程跳动幅度不
大，曲调抒情，多以二度级进为典型，其次是三度，以四度、五度









1.单倚音装饰：re 时 mi 音的装饰“ ”是最为常见的形式。






主 歌 构 成，这 首 歌 曲 的 显 著 特 点：歌 头，也 是 亻革 家 酒 歌 典 型 标
志。 亻革家各种酒歌的歌头一般都由 5 小节构成，亻革家称“起头
































身体的重量都要结合运用上 去。 一 般 来
说，在弹奏深情如歌的旋律时触键速度可









的获得都是取决于作品本身 的 构 思 和 要
求， 音色效果必须与作品的情绪相吻合，
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这是一首用亻革音汉字演唱的情歌， 描述亻革家人初相识的
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